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After entering the 21st century, domestic construction machinery industry has 
experienced a rapid development history. As one of excavator manufacturing 
enterprises, XGMA should grasp the rare development opportunities and formulate its 
own strategy after scientific and systematic analysis and planning, so as for its long 
term existence and accomplishments.   
This article, taking Excavator Division of XGMA（Abbre. Of Xiamen XMGA 
Construction Machinery Co. Ltd.） as its study object, first analyzes external factors 
from the environmental view of Politics, Economy, Society and Technology and 
internal ones by listing advantages and disadvantages of XGMA Excavator Division 
based on manufacturing value chain. Then, it finds out SO, ST, WO and WT strategies 
in the SWOT Matrix. After that, the author suggests that XGMA should develop towards 
six aspects which are formulated after serious evaluation and integration of the listed 
strategies. This article also lists for each some key measures that should be taken in 
order to realize the strategic targets, as well as the risk prevention actions. Only in this 
way, can XGMA Excavator Division catch up with and exceed its competitors in the 
process of providing reliable, energy-saving, comfortable and intelligent products and 
fast, perfect and customer-satisfied service.  
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图 1-1  2001～2010 年我国挖掘机销量走势图    （单位：台） 
资料来源：中国挖掘机械网（http://www.cema.org.cn/）,  2011 年 3 月 
 
中国挖掘机在经历了 2004、2005 年的调控低谷后，2006-2010 年保持了高速
增长态势； 2010 年销量超过 16 万台，同比增幅超过 70%。从 2001 年的 12,397
台到 2010 年的 165,804 台，全国挖掘机销量净增了 12 倍多，平均每年以 33%的
速度递增。目前，各级施工单位和广大用户越来越清晰地认识到：挖掘机，特别
                                                        




















现产销双超万台而名扬海内外。公司早在 20 世纪 90 年代末就开始涉足挖掘机行
业，中间历经曲折，终于在 2004 年 1 月生产出第一台液压挖掘机。之后五年，由
于缺乏挖掘机行业的先进技术和管理经验，发展一直很缓慢：截止 2007 年底，累
计年销量仍未突破 1000 台。为此，公司从 2008 年底开始陆续引进国内外挖掘机
行业的高级人才，加大对挖掘机产品的投入，特别是 2009 年引进韩国“工程机械
行业传奇式人物”蔡奎全先生担任总裁，挖掘机的发展才有了明显的起色：2009





表 1-1  2010 年中国挖掘机企业销量      （单位：台） 
厂家 销量 占有率 排名 
小松中国 24020 14.5% 1 
斗山机械 22112 13.3% 2 
日立建机 17581 10.6% 3 
成都神钢 14777 8.9% 4 
三一重工 14154 8.5% 5 
现代江苏 10820 6.5% 6 
卡特彼勒 10326 6.2% 7 
北京现代 7647 4.6% 8 
沃尔沃 7538 4.6% 9 
玉柴机械 7483 4.5% 10 
广西柳工 5595 3.4% 11 
福田雷沃 5068 3.1% 12 
山河智能 4730 2.9% 13 
山重建机 3122 1.9% 14 
厦工股份 2802 1.7% 15 







































































序，特别是 SWOT 分析法的运用体现了组织内外部关系对战略形成的重要性。 
2. 以定位为基础的战略管理理论阶段 






























年，David J. Collins 和 Cynthia A. Montgomery 在《哈佛商业评论》上发表了《资
源竞争：90 年代的战略》一文。该论文对企业的资源和能力的认识更深了一层，















































































































































图 2-1 PEST 分析图 
资料来源：作者根据 PEST 分析法的理论整理而成 
 



































品有 19 种（含 30 吨及以上液压挖掘机）。这对厦工股份研发大型液压挖掘机非常
有利。 
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